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Az Amerikai Egyesült Államok Agrárminisztériumának (USDA) adatai alapján az Egyesült Államokban a sertés 
ára 1,6 dollár (USD)/kg hasított súly volt 2015 októberében, ez 30 százalékos csökkenést jelentett az egy évvel ko-
rábbihoz képest. 
Brazíliában a sertés ára 9,5 százalékkal volt alacsonyabb 2015 októberében (6,15 brazil reál/kg hasított súly), mint 
az előző esztendő azonos hónapjában. 
Az Európai Bizottság decemberben megjelent projekciója szerint az EU sertéshústermelésének lassú, de folya-
matos növekedése várható 2025-ig. A közösség sertéshústermelése 23,4 millió tonna lehet 2015-ben, csaknem 3 szá-
zalékkal emelkedhet a 2014. évihez viszonyítva. 
Az Európai Unióban az „E” kereskedelmi osztályba tartozó sertés vágóhídi belépési ára 1,32 euró/kg hasított 
hideg súly volt 2015 novemberében, 6,4 százalékkal csökkent egy év alatt.  
A hazai termelésű vágósertés termelői ára 406 forint/kg hasított súly volt 2015 novemberében, 7 százalékkal csök-
kent az egy évvel korábbi átlagárhoz képest. 
 
  






Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumá-
nak (USDA) novemberben megjelent elemzése szerint 
az USA sertéshústermelése több mint 7 százalékkal 
emelkedhet 2015-ben a 2014-ben előállított mennyiség-
hez képest. A szakértők a kínálat bővülése miatt a hízó-
sertés termelői árának 33 százalékos esésére számítanak 
a vizsgált összehasonlításban. A nagyobb termelés kö-
vetkeztében az egy évvel korábbinál 3 százalékkal több 
sertéshúst értékesíthetnek a nemzetközi piacon a jelzett 
időszakban. A becslések szerint az Egyesült Államok 
élősertés-importja csaknem 12 százalékkal, sertéshús-
behozatala 10 százalékkal növekedhet. A belső fogyasz-
tás 7 százalékkal emelkedhet.  
Az USDA adatai szerint 7 százalékkal volt magasabb 
az USA sertéshústermelése az idei év első tíz hónapjá-
ban a 2014. január–októberihez képest. A vágások 
száma 8 százalékkal nőtt, míg a vágóhidakra kerülő ser-
tések élősúlya 1 százalékkal csökkent a megfigyelt idő-
szakban. Az USDA adatai alapján az Egyesült Államok-
ban a sertés ára 1,6 dollár (USD)/kg hasított súly volt 
2015 októberében, ez 30 százalékos csökkenést jelentett 
az egy évvel korábbihoz képest.  
Brazíliában a sertés ára 9,5 százalékkal volt alacso-
nyabb 2015 októberében (6,15 brazil reál/kg hasított 
súly), mint az előző esztendő azonos hónapjában. A ser-
téshústermelés volumene meghaladja a piaci keresletet, 
ez okozta az árak csökkenését. A Brazíliai Sertés- és Ba-
romfitenyésztők Szövetségének (ABPA) adatai szerint 
Brazília sertéshúskivitele 5,3 százalékkal nőtt 2015. ja-
nuár és október között a 2014. január–októberihez ké-
pest. A brazíliai sertéshús fő importőrei (Oroszország, 
Hongkong, Venezuela) növelték a vásárolt mennyiséget 
2015 októberében a tavalyi év azonos hónapjához ké-
pest. Becslések szerint november első felében 2 száza-
lékkal csökkent a sertéshústermelés Brazíliában a gép-
kocsivezetők és az állat-egészségügyi ellenőrök hónap 
eleji sztrájkja miatt. Eközben Santa Catarina államban 
két újabb sertéshús-feldolgozó kapta meg az exporten-
gedélyt Kínától, így már hat üzem szállíthat sertéshúst 
Kínába. 
Európai Unió 
Az Európai Bizottság decemberben megjelent pro-
jekciója szerint az EU sertéshústermelésének lassú, de 
folyamatos növekedése várható 2025-ig. A közösség 
sertéshústermelése 23,4 millió tonna lehet 2015-ben, 
csaknem 3 százalékkal emelkedhet a 2014. évihez ké-
pest. Az előrevetítés szerint a kibocsátás 23,8 millió 
tonna körül alakulhat 2025-ben, ami 4,5 százalékkal ha-
ladná meg a 2014. évi mennyiséget. Az EU sertéshús-
exportja 7,5 százalékkal bővülhet az idei évben az előző 
évi mennyiséghez képest, és meghaladhatja a 2 millió 
tonnát. A következő évtizedben a kibocsátáshoz hason-
lóan emelkedhet a kivitel, azonban gyorsabb ütemben, 
és 2025-re az export csaknem 36 százalékos növekedé-
sét várják a 2014. évihez képest. A sertéshúsimport 
15 ezer tonna körül alakulhat az idén és a következő év-
ben egyaránt. Ezt követően évente  
20–23 ezer tonna sertéshús behozatalára számítanak a 
szakértők. Az EU sertéshúsfogyasztása előreláthatóan 
nő a következő tíz évben, és 1,6 százalékkal haladhatja 
meg a 2025. évi mennyiség a 2014. évi volument. A fo-
gyasztás a régi (+1,5 százalék) és az új (+1,9 százalék) 
tagországokban is bővülhet a vizsgált összehasonlítás-
ban. 
Az Európai Bizottság adatai szerint az Európai Unió 
5,8 százalékkal több sertéshúst (2,25  millió tonna) ér-
tékesített a nemzetközi piacon 2015 első kilenc hónap-
jában, mint egy évvel korábban. Az export több mint 
fele Kínába, Japánba és Hongkongba irányult. Kínába 
az egy évvel korábbinál 51 százalékkal több uniós ser-
téshús került január és szeptember között, míg Japánba 
17 százalékkal, Hongkongba 33 százalékkal kevesebb. 
A közösség sertéshúsimportja (25,8 ezer tonna) 1 szá-
zalékkal csökkent a vizsgált időszakban, a behozatal 
59 százaléka Svájcból származott. 
Az Európai Unióban az „E” kereskedelmi osztályba 
tartozó sertés vágóhídi belépési ára 1,32 euró/kg hasí-
tott hideg súly volt 2015 novemberében, 6,4 százalékkal 
csökkent egy év alatt.  
A lipcsei árutőzsdén a sertés decemberi határidőre 
szóló jegyzése csökkent, míg a januári és a februári 
stagnált 2015 49. hetének közepén az egy héttel koráb-
bihoz viszonyítva. 
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Az uniós sertéspiac szempontjából meghatározó vál-
lalatok és vágóhidak többsége nem változtatott a serté-
sek átvételi árán 2015 49. hetében. Ugyanakkor a ser-
tésárak átlagosan 8 százalékkal voltak alacsonyabbak 
az előző év azonos hetének átlagárához képest. A né-
metországi szerződéses ár és a Tönnies felvásárlási ára 
1,25 euró/kg hasított súly volt a megfigyelt idő-szak-
ban. A West Fleisch 1,23 euró/kg hasított súly, a Vion 
1,19 euró/kg hasított súly, a Danish Crown 1,19 euró/kg 
hasított súly áron vásárolta a sertéseket a 49. héten.  
 
Magyarország 
A KSH adatai alapján Magyarország élősertés-kivi-
tele 37 százalékkal esett 2015 első kilenc hónapjában az 
egy évvel korábban külpiacon eladott mennyiséghez vi-
szonyítva. Legfőbb partnereink Románia, Szerbia és 
Ausztria voltak. A Romániába 
(–47 százalék), a Szerbiába (–49 százalék) és az Auszt-
riába (–14 százalék) szállított mennyiség csökkent. Az 
előző évihez képest a Szlovákiába (–58 százalék) kivitt 
élő sertés volumene jelentős mértékben esett, ugyanak-
kor Németországba több mint a kétszeresére nőtt az ex-
port. Az élősertés-behozatal 24 százalékkal emelkedett 
a megfigyelt időszakban. A legnagyobb beszállítók 
Szlovákia, Németország, Hollandia és Csehország vol-
tak. A Szlovákiából vásárolt sertések mennyisége 
58 százalékkal nőtt, Csehországból csaknem a kétszere-
sére emelkedett a behozatal. A Németországból szár-
mazó élő sertések volumene 1 százalékkal, a Hollandi-
ából származóké 5 százalékkal csökkent. 
A nemzetközi piacon értékesített sertéshús mennyi-
sége több mint 2 százalékkal nőtt, míg értéke 5 száza-
lékkal csökkent a 2015. január–szeptember közötti idő-
szakban 2014 első kilenc hónapjához viszonyítva. A 
legtöbb sertéshúst Romániába, Olaszországba és Ja-
pánba szállítottuk. Olaszországba (–2 százalék) és Ro-
mániába (–14 százalék) mérséklődött a kivitel, ugyan-
akkor Japánba 7 százalékkal nőtt. A sertéshúsimport 
volumene 6,5 százalékkal, értéke 12 százalékkal csök-
kent. A sertéshús csaknem fele Németországból és Len-
gyelországból származott. Magyarország élő sertésből 
nettó importőr, míg sertéshúsból nettó exportőr volt a 
vizsgált periódusban. 
A hazai termelésű vágósertés termelői ára 406 fo-
rint/kg hasított súly volt 2015 novemberében, 7 száza-
lékkal csökkent az egy évvel korábbi átlagárhoz képest. 
A termékpálya további fázisaiban is mérséklődtek az 
árak. Az AKI PÁIR adatai szerint a darabolt sertéshús 
(karaj, tarja, comb) feldolgozói értékesítési ára 4 száza-
lékkal volt alacsonyabb 2015 novemberében, mint 2014 





 Egy Győr-Moson-Sopron megyei, egy Borsod-
Abaúj-Zemplén megyei és egy Bács-Kiskun megyei ké-
rődző állományban is kimutatta a Nemzet Élelmiszer-
lánc-biztonsági Hivatal laboratóriuma a kéknyelv-be-
tegséget. Emellett új kitöréseket jelentettek Ausztriában 
és Szlovéniában, a magyar határhoz közel eső települé-
sekről is, ezért az állat-egészségügyi hatóság megszün-
tette a megfigyelési területeket és az ország teljes terü-
letét egységesen védőkörzetté nyilvánította. Ezzel egy 
időben bejelentés érkezett az Európai Unió Bizottságá-
hoz az osztrák állat-egészségügyi hatóságtól három 
ausztriai, a szlovén állat-egészségügyi hatóságtól pedig 
egy szlovéniai, a magyar határ mellett lévő területen ta-
lált, 4-es szerotípus által okozott kéknyelv-kitörésekről. 
Az újonnan bejelentett hazai megállapítások miatt a ko-
rábban elrendelt védőkörzetet jelentősen módosítani 
kellett, így a kéknyelv-betegség szempontjából Ma-
gyarország teljes területe védőkörzetnek minősül. Ez a 
változás a belföldi kereskedelem egyszerűsödését hozza 
magával, mivel az egységes védőkörzeten belül a fogé-
kony állatok szállítása enyhébb feltételek mellett lehet-
séges, mint a különböző állat-egészségügyi státuszú vé-
dőkörzet és megfigyelési körzet esetén. 
 
  









Mértékegység 2014. 48. hét 2015. 47. hét 2015. 48. hét 
2015. 48. hét/ 
2014. 48. hét 
(százalék) 
2015. 48. hét/ 






darab 24 632 28 731 28 804 116,94 100,25 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
431,60 397,85 383,02 88,74 96,27 
Valamennyi 
kategóriab) 
darab 51 684 57 446 54 826 106,08 95,44 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
432,66 397,61 382,32 88,36 96,15 
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget. 
b) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágósertés vágóhídi belépési áraa) Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2014. 48. hét 2015. 47. hét 2015. 48. hét 
2015. 48. hét/ 
2014. 48. hét 
(százalék) 
2015. 48. hét/ 
2015. 47. hét 
(százalék) 
Vágósertés hazai  
termelésből származó 
darab 51 684 57 446 54 826 106,08 95,44 
HUF/kg hasított meleg súly 443,36 407,80 392,51 88,53 96,25 
Vágósertés importból  
származó 
darab … 3 320 2 900 … 87,35 
HUF/kg hasított meleg súly … 386,62 376,63 … 97,41 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is. 
Forrás: AKI PÁIR 








2015. október / 
2014. október 
(százalék) 





tonna 2 902,41 5 630,22 4 991,41 171,97 88,65 
HUF/tonna 77 661 81 555 80 076 103,11 98,19 
Hízósertéstáp II. 
tonna 1 406,47 3 313,64 5 001,24 355,59 150,93 
HUF/tonna 71 054 74 912 75 959 106,90 101,40 
Hízósertéstáp III. 
tonna … – … … – 
HUF/tonna … – … … – 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR  
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4. táblázat:  A nyers sertéshúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2014. 48. hét 2015. 47. hét 2015. 48. hét 
2015. 48. hét/ 
2014. 48. hét 
(százalék) 
2015. 48. hét/ 
2015. 47. hét 
(százalék) 
Csontos sertéshús, lehúzott, félben 
(fej, láb és farok nélkül) 
tonna 130,68 134,75 120,30 92,05 89,27 
HUF/kg 598,73 590,98 575,29 96,08 97,35 
Szalonnás és bőrös sertéshús, félben 
(fejjel, lábbal, farokkal) 
tonna 321,80 442,22 418,85 130,16 94,71 
HUF/kg 532,00 506,69 469,24 88,20 92,61 
Sertéskaraj, csonttal, szűzpecsenye 
nélkül 
tonna 1,21 … … … … 
HUF/kg 977,55 … … … … 
Sertéscomb, csont nélkül 
tonna 38,32 63,45 40,11 104,68 63,22 
HUF/kg 905,51 865,52 895,30 98,87 103,44 
Sertéstarja, csonttal 
tonna 16,48 14,60 23,78 144,29 162,90 
HUF/kg 787,18 691,10 692,39 87,96 100,19 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágósertés termelői ára az EU néhány tagországában 
EUR/kg hasított súly 
 2015. 45. hét 2015. 46. hét 2015. 47. hét 2015. 48. hét 2015. 49. hét 
Vion (Hollandia) 1,32 1,27 1,24 1,19 – 
Compexo (Hollandia) 1,32 1,28 1,25 1,19 – 
KDV (Hollandia) 1,33 1,28 1,25 1,20 – 
Németország (szerződéses ár) 1,38 1,33 1,30 1,25 1,25 
Tönnies (Németország) 1,38 1,32 1,30 1,25 1,25 
West Fleisch (Németország) 1,36 1,31 1,28 1,23 1,23 
Danish Crown (Dánia) 1,23 1,23 1,23 1,23 1,19 
Tican (Dánia) 1,23 1,23 1,23 1,23 1,19 
Covavee (Belgium) 1,31 1,24 1,19 – – 
Breton (Franciaország) – – – 1,07 – 
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB 
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6. táblázat:  A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2014. 48. hét 2015. 47. hét 2015. 48. hét 
2015. 48. hét/ 
2014. 48. hét 
(százalék) 
2015. 48. hét/ 
2015. 47. hét 
(százalék) 
Magyarország 451 416 401 88,89 96,37 
Belgium 372 352 337 90,55 95,79 
Bulgária 544 521 524 96,32 100,40 
Csehország 439 424 417 94,89 98,34 
Dánia 416 400 402 96,60 100,40 
Németország 433 410 402 92,79 98,10 
Észtország 452 441 436 96,52 98,99 
Görögország 552 529 528 95,62 99,85 
Spanyolország 426 384 379 88,91 98,79 
Franciaország 389 388 377 96,89 97,19 
Horvátország 478 431 422 88,38 98,01 
Írország 453 433 424 93,62 97,91 
Olaszország – 479 418 – 87,38 
Ciprus 665 514 513 77,16 99,78 
Lettország 428 394 372 86,95 94,53 
Litvánia 436 406 394 90,22 97,08 
Luxemburg 423 402 390 92,19 97,14 
Málta 727 708 711 97,84 100,40 
Hollandia 366 348 335 91,57 96,18 
Ausztria 458 405 395 86,23 97,57 
Lengyelország 423 375 365 86,23 97,22 
Portugália 448 388 384 85,68 98,80 
Románia 448 462 443 98,95 95,82 
Szlovénia 489 448 442 90,30 98,51 
Szlovákia 461 451 452 98,22 100,35 
Finnország 492 452 456 92,67 101,00 
Svédország 544 584 592 108,94 101,43 
Egyesült Királyság 554 548 550 99,41 100,37 
EU 429 406 397 92,67 97,72 
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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1. ábra:  A sertés havi világpiaci ára nemzeti valutában (2014–2015) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, MPB, AKI PÁIR 
2. ábra:  A vágósertés („E” minőségi kategória) heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában 
(2014–2015) 
 
















II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X.
2015
EU-28, „E” kategória (EUR/kg hasított hideg súly, bal tengely)
USA, 51-52% színhústartalom (USD/kg hasított hideg súly, bal tengely)
Brazília, Minas Gerais (BRL/kg hasított hideg súly, bal tengely)
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3. ábra:  A sertés (56 százalék színhústartalom) különböző határidőre szóló jegyzése a lipcsei árutőzsdén 
(2015) 
  
Forrás: European Energy Exchange 
4. ábra:  A hazai termelésből származó vágósertésa) heti termelői ára Magyarországon (2013–2015) 
 
a) S-P, Nem minősített, M1. 
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5. ábra:  A vágósertés heti vágóhídi belépési ára Magyarországon (2014–2015) 
 
Forrás: AKI PÁIR, MNB 
6. ábra:  A csontos sertéshús, lehúzott, félben heti értékesítési ára Magyarországon (2013–2015) 
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7. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 











































2013. január – szeptember 2014. január – szeptember 2015. január – szeptember















2015. 48. hét/ 
2014. 48. hét 
(százalék) 
2015. 48. hét/ 
2015. 47. hét 
(százalék) 
Fiatal bika E-P 
darab 162 139 208 128,4 149,64 
hasított meleg súly (kg) 37 710 35 653 52 842 140,13 148,21 
HUF/kg hasított meleg súly 746,20 778,96 771,70 103,42 99,07 
Vágótehén E-P 
darab 426 742 686 161,03 92,45 
hasított meleg súly (kg) 119 398 213 833 191 023 159,99 89,33 
HUF/kg hasított meleg súly 516,84 560,83 564,74 109,27 100,70 
Vágóüsző E-P 
darab 41 63 47 114,63 74,6 
hasított meleg súly (kg) 10 458 15 440 11 379 108,81 73,7 




darab 654 1 005 997 152,45 99,20 
hasított meleg súly (kg) 175 238 280 870 271 323 154,83 96,60 
HUF/kg hasított meleg súly 575,48 599,52 611,26 106,22 101,96 
Forrás: AKI PÁIR 
9. ábra:  A vágómarha havi termelői ára Magyarországon (2013–2015) 
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8. táblázat:  A fiatal bika („R3”minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2014. 48. hét 2015. 47. hét 2015. 48. hét 
2015. 48. hét/ 
2014. 48. hét 
(százalék) 
2015. 48. hét/ 
2015. 47. hét 
(százalék) 
Magyarország – – – – – 
Belgium 852 932 936 109,82 100,37 
Bulgária – – – – – 
Csehország 973 1 013 1 019 104,70 100,54 
Dánia 1 164 1 193 1 198 102,92 100,37 
Németország 1 150 1 230 1 224 106,50 99,54 
Észtország 797 971 971 121,86 100,00 
Görögország 1 343 1 327 1 350 100,56 101,77 
Spanyolország 1 095 1 132 1 134 103,53 100,17 
Franciaország 1 134 1 158 1 163 102,52 100,40 
Horvátország 1 039 1 056 1 075 103,43 101,76 
Írország 1 135 1 168 1 170 103,09 100,17 
Olaszország 1 099 1 177 1 139 103,69 96,83 
Ciprus – – – – – 
Lettország 626 680 718 114,66 105,50 
Litvánia 775 839 886 114,29 105,64 
Luxemburg 1 061 1 065 1 084 102,14 101,78 
Málta – 1015 973 – 95,84 
Hollandia 1 009 959 1 001 99,22 104,35 
Ausztria 1 189 1 240 1 247 104,93 100,59 
Lengyelország 934 998 995 106,48 99,74 
Portugália 1 144 1 110 1 105 96,60 99,53 
Románia 845 812 779 92,15 95,89 
Szlovénia 1 078 1 057 1 073 99,50 101,50 
Szlovákia 1 042 1 049 1 055 101,18 100,51 
Finnország 1 208 1 162 1 171 96,99 100,78 
Svédország 1 161 1 368 1 488 128,15 108,77 
Egyesült Királyság 1 284 1 456 1 463 113,92 100,52 
EU 1 123 1 182 1 187 105,67 100,43 
a)Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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10. ábra:  A szarvasmarha havi világpiaci ára nemzeti valutában (2014–2015) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, Minagri 
11. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára Magyarországon és az EU-ban (2014–2015) 
 
















I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X.
2014 2015
USA, Nebraska, bika 500-600 kg (USD/kg hasított hideg súly, bal tengely)
EU-28, fiatal bika „R3” (EUR/kg hasított hideg súly, bal tengely)





























Magyarország 2014 EU 2014 Magyarország 2015 EU 2015
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12. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában (2014–2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
13. ábra:  A fiatal bika „R3” és az üsző „R3” heti vágóhídi belépési ára az EU-ban (2014–2015) 
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14. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 





































2013. január – szeptember 2014. január – szeptember 2015. január – szeptember




9. táblázat:  A vágóbárány termelői ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2014. 48. hét 2015. 47. hét 2015. 48. hét 
2015. 48. hét/ 
2014. 48. hét 
(százalék) 
2015. 48. hét/ 
2015. 47. hét 
(százalék) 
Könnyű bárány 
darab 1 417 1 043 949 66,97 90,99 
HUF/kg élősúly 926,68 936,65 938,69 101,30 100,22 
Nehéz bárány 
darab 436 346 532 122,02 153,76 
HUF/kg élősúly 806,15 816,20 815,80 101,20 99,95 
Vágóbárány összesen 
darab 1 853 1 389 1 481 79,92 106,62 
HUF/kg élősúly 898,32 906,64 894,54 99,58 98,67 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
10. táblázat:  A nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2014. 48. hét 2015. 47. hét 2015. 48. hét 
2015. 48. hét/ 
2014. 48. hét 
(százalék) 
2015. 48. hét/ 
2015. 47. hét 
(százalék) 
Belgium 1 489 1 463 1 469 98,64 100,40 
Dánia 1 431 1 498 1 504 105,10 100,40 
Németország 1 549 1 618 1 591 102,67 98,28 
Észtország 770 919 852 110,66 92,79 
Spanyolország 1 680 1 582 1 566 93,21 99,00 
Franciaország 2 014 1 938 1 952 96,90 100,72 
Írország 1 386 1 343 1 398 100,86 104,07 
Ciprus 1 591 2 062 2 061 129,52 99,95 
Lettország 829 737 819 98,81 111,22 
Litvánia 1 322 1 369 1 185 89,65 86,51 
Hollandia 1 507 1 487 1 477 97,98 99,30 
Ausztria 1 622 1 696 1 693 104,39 99,85 
Lengyelország 1 070 1 124 1 128 105,41 100,40 
Románia 696 699 672 96,50 96,13 
Finnország 1 250 1 161 1 165 93,23 100,40 
Svédország 1 157 1 340 1 346 116,39 100,46 
Egyesült Királyság 1 536 1 539 1 564 101,86 101,67 
Nagy-Britannia 1 549 1 552 1 579 101,95 101,72 
Észak-Írország 1 369 1 363 1 377 100,59 101,02 
EU 1 548 1 524 1 540 99,50 101,06 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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11. táblázat:  A könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2014. 48. hét 2015. 47. hét 2015. 48. hét 
2015. 48. hét/ 
2014. 48. hét 
(százalék) 
2015. 48. hét/ 
2015. 47. hét 
(százalék) 
Magyarország 1 972 1 993 1 997 101,30 100,22 
Bulgária 2 217 1 944 1 952 88,06 100,40 
Görögország 1 548 1 658 1 637 105,75 98,69 
Spanyolország 2 414 2 263 2 213 91,68 97,80 
Horvátország 1 544 1 594 1 424 92,22 89,31 
Olaszország 2 011 2 051 2 008 99,85 97,95 
Portugália 1 607 1 404 1 409 87,73 100,40 
Szlovénia 1 691 1 759 1 644 97,21 93,45 
Szlovákia 1 278 1 226 1 158 90,65 94,50 
EU 1 974 1 950 1 913 96,88 98,11 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 




















































Ausztrália (Bal tengely) Új-Zéland északi sziget (Jobb tengely) Új-Zéland déli sziget (Jobb tengely)
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17. ábra:  A könnyű bárány heti termelői ára Magyarországon és az EU–ban (2014–2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
18. ábra:  A nehéz bárány heti termelői ára az EU-ban (2014–2015) 
 














































Franciaország Egyesült Királyság EU




12. táblázat:  A világ hústermelése (2011–2015) 






Kína 50 604  53 427  54 930  56 710  56 375  103,24 99,41 
Európai Unió 22 953  22 526  22 359  22 533  23 000  100,78 102,07 
USA 10 331  10 554  10 525  10 370  11 158  98,53 107,60 
Brazília 3 227  3 330  3 335  3 400  3 451  101,95 101,50 
Oroszország 2 064  2 175  2 400  2 510  2 630  104,58 104,78 
Vietnam 2 262  2 307  2 349  2 425  2 450  103,24 101,03 
Kanada 1 817  1 844  1 822  1 805  1 840  99,07 101,94 
Fülöp-szigetek 1 288  1 310  1 340  1 353  1 370  100,97 101,26 
Mexikó 1 202  1 239  1 284  1 290  1 335  100,47 103,49 
Japán 1 267  1 297  1 309  1 264  1 270  96,56 100,47 
Egyéb 6 566  6 859  7 170  6 906  6 579  96,32 95,26 
Összesen 103 581  106 868  108 823  110 566  111 458  101,60 100,81 
 Marha- és borjúhús 
USA 11 983  11 848  11 751  11 076  10 861  94,26 98,06 
Brazília 9 030  9 307  9 675  9 723  9 425  100,50 96,94 
Európai Unió 8 114  7 708  7 388  7 443  7 540  100,74 101,30 
Kína 6 475  6 623  6 730  6 890  6 750  102,38 97,97 
India 3 308  3 491  3 800  4 100  4 200  107,89 102,44 
Argentína 2 530  2 620  2 850  2 700  2 740  94,74 101,48 
Ausztrália 2 129  2 152  2 359  2 550  2 275  108,10 89,22 
Mexikó 1 804  1 821  1 807  1 827  1 845  101,11 100,99 
Pakisztán 1 536  1 587  1 630  1 675  1 725  102,76 102,99 
Oroszország 1 360  1 380  1 380  1 370  1 355  99,28 98,91 
Kanada 1 141  1 060  1 049  1 099  1 025  104,77 93,27 
Egyéb 8 750  8 930  9 048  9 293  8 702  102,71 93,64 
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13. táblázat:  Az Európai Unió húspiacának kilátásai rövid távon (2011-2016) 
ezer tonna 






Nettó termelés 22 995  22 519  22 359  22 799  23 418  23 533  102,71 100,49 
EU-15 19 438  19 127  19 055  19 334  19 846  19 925  102,65 100,40 
EU-13 3 558  3 391  3 304  3 465  3 572  3 608  103,09 101,00 
Import 18  19  16  15  15  15  102,00 104,00 
Export 2 151  2 154  2 201  1 918  2 062  2 124  107,50 103,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 32,2  31,4  31,0  32,0  32,7  32,7  102,04 100,04 
 Marha- és borjúhús 
Nettó termelés 8 052  7 708  7 393  7 549  7 683  7 731  101,77 100,62 
EU-15 7 245  6 950  6 681  6 766  6 840  6 854  101,10 100,20 
EU-13 807  758  712  784  843  877  107,60 104,00 
Import 286  275  304  307  301  304  98,00 101,00 
Export 327  210  161  207  219  226  106,00 103,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 11,1  10,7  10,4  10,5  10,7  10,7  101,27 100,35 
 Juh- és kecskehús 
Nettó termelés 947  901  883  880  893  897  101,45 100,37 
EU-15 849  815  803  793  805  807  101,50 100,30 
EU-13 98  87  81  87  88  89  101,00 101,00 
Import 222  190  200  188  190  193  101,00 101,50 
Export 15  25  36  32  24  24  75,00 99,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 2,0  1,9  1,8  1,8  1,8  1,8  101,95 100,39 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
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19. ábra:  Az Európai Unió sertéshúspiacának kilátásai középtávon (2012–2025) 
Forrás: Európai Bizottság 
20. ábra:  Az Európai Unió marha- és borjúhúspiacának kilátásai középtávon (2012–2025) 
 















































































Nettó termelés (Bal tengely) Fogyasztás (Bal tengely) Import (Jobb tengely) Export (Jobb tengely)
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